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DEL MINISTERIO DE MARINA
Depósito legal: M. 4.104 1972
SU'M ARIO
JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO-LEY número 4/1977, de 28 de ene
ro, por el que se suspende parcialmente la vigencia








destinado a la 31.a
niente Médico don
Destinos.
167/77 por la que se dispone pase
Escuadrilla de Fragatas DEG el Te
Luis Echevarría Franco.—Página 313.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 170/77 por la que se dispone el cam
bio de destinos de los Suboficiales Radiotelegrafistas que
se citan.—Página 313.
Resolución número- 171/77 por la que se dispone lase -
destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz
el Sargento primero Condestable don Juan M. Hurtado
Torrejón. Página 313.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 175/77 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en la Asociación Mutua Benéfica
de la Armada el funcionario civil don Justo Estébanez
Fernández.—Página 313.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Reingresos.
'Resolución número 156/77 por la que se dispone se rein
tegre ál servicio activo, confiriéndote destino en la
Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen", elAnalista de primera doña María del Carmen de la
Concha Gándara.—Página 313.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución -delegada número 108/77 por la que se dis
pone efectúe el curso de Aprovisionamiento el Comandante (le Intendencia don José Caballero Martínez.
Página 314.
MARINERIA
Curso sobre el montaje "Oto Melara".
Resolución delegada número 101/77 por la que se dispone
realice dicho curso el Cabo primero Especialista Ar
tillero Francisco Robles Muñoz.—Página 314.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 109/77 por la que se nombra Ayu
dante del Teniente General Dirfctor del CESEDEN
al Teniente Coronel de Infantería de Marina don Joa
quín Grata! Núñez.—Página 314.
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval.
O. M. número 96/77 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Oficial de primera clase de la Marina francesa Jac
ques Jean Paul Maurette.—Página 314.
O. M. número 97/77 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Guardia Marina de la República Oriental del Uru
guay don halo Miguel Sorrenti.—Página 314.
O. M. número 98/77 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, al personal que se
cita.—Página 314.
O. M. número 99/77 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de. ellos se indica, al personal que se
relaciona.—Página 315.
O. M. número 100/77 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa, al personal que se
menciona.1—Página 315.
O. M. número 101/77 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco,
k los Cabos primeros que se relacionan.—Página 315.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 14 de di
ciembre de 1976 por la que se publica relación de se
ñalamiento de haberes) pasivos concedidos al personal
de la Armada que se relaciona.—Páginas 315 a 317.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO-LEY 4/1977, de 28 de enero, por el que se suspende parcialmente la vigencia
de los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles.
Los actos terroristas perpetrados en los últimos días aconsejan dotar a las Autoridades gubernativas
de facultades excepcionales para proteger la paz ciudadana. Pero, dado que dichas actividades son reali
zadas por grupos o sectores muy minoritarios, no es necesario ni conveniente acudir a la proclamación
de un estado de excepción ni realizar una suspensión generalizada de garantías, que podría afectar im
propiamente a todos los ciudadanos españoles.
Por ello, las medidas que en este Real Decreto-Ley se contienen se limitan exclusivamente a las per
sonas sospechosas de realizar o preparar actos terroristas, bien porque presumiblemente hayan partici
pado en los efectuados en los últimos días, o porque puedan colaborar a la realización de otrós a partir
de este momento.
En su virtud, y /1 amparo de lo establecido en el artículo treinta y cinco del Fuero dé los Españoles
y del diez coma nueve de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, a propuesta del
Ministro de la Gobernación y previa deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión del día vein
tiocho de enero de mil novecientos setenta y siete, 1
DISPONGO:
Artículo primero.—Se suspende en todo el territorio nacional, durante el plazo de un mes, a partir
de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, la vigencia de los artículos quince y dieciocho del
Fuero de los Españoles, respecto a aquellas personas sobre las que recaiga la sospecha fundada de co
laborar a la realización o preparación de actos terroristas.
Artículo segundo.—El Gobierno y el Ministro de la Gobernación adoptarán, en cada caso, las medi




El presente Real Decreto-Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
del
-
Estado, y de él se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Dado en Madrid a veintiocho de enero de mil novecientos setenta y siete.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado número 25, página 2.199.)
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Resolución núm. 167/77, del Director de Reclu
tamien'to y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
Médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada don
Luis Echevarría Franco pase destinado a la 31• Es
cuadrilla de Fragatas DEG, cesando en el Hospital
de Marina de El Fe-rrol del Caudillo. Forzoso.
Queda anulada la Resolución número 42/77
(D. O. núm. 1 1), en lo que afecta al destino del Te
niente Médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada
don José L. Morales Pérez.
Madrid, 27 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 170/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone el siguiente cambio de destinos de Suboficiales
Radiotelegrafistas, con carácter forzoso :
Brigada don Antonio Saborido Meijueiro.—Pasa
a la fragata rápida Alava , cesando en la Escuela Na
val Militar.
Sargento primero don Serafín Picallo Lago.—Pasa
a la Escuela Naval Militar, cesando erip la fragata
rápida Alava.
Madrid, 28 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 171/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
primero Condestable clon Juan M. Hurtado Torre
jón pase destinado, con carácter forzoso, al Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en el
patrullero ligero Javier Quiroga.
Madrid; 27 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos. ,
Resolución núm. 175/77, del Director de Reclu
tamiento y Dolaciones.—Se dispone que el funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo don jus
to Estébanez Fernández, pase a prestar sus servicios
en la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, ce
sando en la Factoría de Subsistencias de la Jurisdic
ción Central.
Madrid, 27 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del' Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Reingresos..
Resolución núm. 156/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que la Analista
de primera doña María del 'Carmen de la Concha
Gándara cese en la situación de "excedencia volunta
ria" v se reintegre al servicio activo, confiriéndole
destino en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
.Carmen" v efectos administrativos a partir del día
1 de febrero de 1977.
Madrid, 26 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Allet
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 108/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se d;spone que
el Comandante de Intendencia don José Caballero
Martínez efectúe un curso de Aprovisionamiento, que
comenzará el día 7 de febrero de 1977, con una du
ración de diez semanas aproximadamente.
Durante la realización de dicho curso el interesado
no cesará en su actual destino.
Madrid, 27 de enero de 1977.
7
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL





Curso sobre el montaje "Oto MelaTra".
Resolución delegada núm. 101/77, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se amplía la
Resolución delegada de la jefatura del Departamento
de Personal número 7/77, de 29 de diciembre último
(D. O. núm. 7), en el sentido de que el Cabo primero
Especialista Artillero Francisco Robles Muñoz rea
lice el curso de que se trata (Utilizadores).
El citado Cabo no cesará en su actual destino.
Madrid, 24 de enero de 1977".
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 109/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.b—A propuesta del Teniente
General Director del Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN), se nombra su
Ayudante Personal al Teniente Coronel de Infantería
de Marina, Grupo "B", don Joaquín Gratal Núñez,
cesando en el Colegio de "Nuestra Señora del Car
men .
Madrid, 27 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 96/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada y junta de Re
compensas, y en atención a la eficaz colaboración con
los submarinos de nuestra Armada, de la "serie 60",
en sus estancias en Tolón, por el Oficial de primera
clase de la Marina francesa Jacques Jean Paul Man
rette, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 97/77.—A proPtiesta
del Estado Mayor de la Armada, y de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, ven
go en conceder la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase al Guardia Marina (CG) de la República Orien
. tal del Uruguay don Italo Miguel Sorrenti, Premio
"Salazar" de la Marina española del ario 1976.





Orden Ministerial núm. 98/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se indica :
Coronel del Ejército del -Aire SV (DEM!) don
Tomás Juárez Redondo.—Die primera.
Capitán (SEM) del Ejército .de Tierra don José
Leal Castillo.—De segunda.
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Orden Ministerial núm. 99/77.—A propuesta
del Departamento de Personal, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, 'vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Teniente de Navío don Antonio Nicolás Maira Ro
dríguez.—Pe segúnda.
Teniente de Navío don Manuel Golmayo Fernán
dez.—De segunda.
Teniente de Intendencia don Pedro Robles Gener.
De segunda.
Contratado fijo (Programador) don Antonio Ra
món Valero.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 100/77.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re-.
compensas, y en atención a su brillante comporta
m'ento demo-strado en la extinción del incendio a _
bordo del buque francés Dauphin de Cherbourg en
el muelle de Maua, en Río de Janeiro, por el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno de ellos se expresa :
Teniente de Máquinas don Carlos Calderón Ma-r
iinez.--De segunda.
Brigada Mecánico don Gaspar Antón Vila.—De
tercéra.
Sargento Electricista don Ramón Menéndez Fer
nández.--De tercera.
Sargento Contramaestre don Manuel Baldomar
García.—De tercera.
Cabo primero de Maniobra don Fernando Roca
Veiga.—De cuarta.
Cabo primero Mecánico clon ,Enrique Llao Gómez.De cuarta.
Cabo primero Mecánico don Miguel Gutiérrez Ber
mejo.—De cuarta.





Orden Ministerial núm 101/77.—A propuesta(lel Contralmirante Director de Enseñanza Naval. deconformidad con lo informado por la Junta de Re-.
compensas, y en atención a los méritos contraídos
Por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de cuar
ta clase con distintivo blanco :
Cabo primero Maniobra Antonio Morales Ruiz.
Cabo pr-imero Artillero Juan A. García Rodríguez.
Cabo primero Electricista Manuel Pérez Barreno.
Cabo primero Electrónico José A. Muñoz Carreño,
¡Cabo primero Radiotelegrafista Carlos F. Rodríguez
Carbayo.
!Cabo primero Radarista Jesús Antolín de la Paz
San Frutos.
Cabo primero Mecánico José Antonio Herrero
Martín.
¡Cabo primero Escribiente Juan José Alvarez del
Pino.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel Ga
lán Fruste.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.--En virtud de las
'facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 14 de dicien-ihre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA,
Don Carlos Torralvo. González, Coronel de Inten
dencia de la Armada.—Su•ldo regulador : 46.550 pe
setas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 180/76.—Fecha de arranque: 1 de febrero de
1977.—Haber mensual que le corresponde: 41.895
pesetas.—Reside en Madrid.—Dirección General del
Tesoro (20).
Don Francisco Nieto García, Capitán de Fragata.Sueldo regulador : 36.575 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 201/76. — Fecha de
arranque: 1 de marzo de 1977.—Haber mensual que
le corresponde: 32.917,50 pesetas.---Reside en Valen
cia.—Delegación de Hacienda de Valencia (22).
Don Secundina Montañés Loza, Comandante de
Infantería de Marina.—Sueldo regulador : 41.230 pe
setas.—Porcentaje : 90.—Retiro : Diario Oficial nú
mero 219/76.—Fecha de arranque: 1 de abril de 1977.
Haber mensual que le corresponde: 37.107 -pesetas.Reside en Vigo.—Delegación de Hacienda de Vi
go (20).
Don Antonio Alcaide Mohedano, Comandante de
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Infantería de Marina.-Sueldo regulador : 41.230 pe
setas.---Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 196/76.-Fecha de arranque.: 1 de marzo. de
1977.-Haber mensual que le corresponde : 37.107
pesetas.-Reside en Cádiz.-Delegación de Hacienda
de Cádiz (20).
Don Manuel Bouza Solmo, Comandante de Infan
tería de Marina.-Sueldo .regulador : 41.230 pesetas.
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 219
de'-1976.-Fecha de arranque : 1 de abril de 1977.
Haber mensual que le corresponde : 37.107 pesetas.-
Reside en El Ferro] del Caudillo.-Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo (20).
Don Rafael Casanova Vázquez, Comandante de In-.
fantería de Marina.-Sueldo regulador: 41.230 pese
tas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial núme
ro 199/76.-Fecha de arranque : 1 de marzo de 1977.
Haber mensual que le corresponde: 37.107 pesetas.-
Reside en El Ferro' del Caudillo.-Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo (20).
Don Francisco García Grillo, Cap.itán de Corbeta.
Sueldo regulador : 41.230 pesetas.-Porcentaje: 90.
Retiro: Diario Oficial número 220/76. - Fecha de
arranque : 1 de marzo (le 1977.-Haber mensual que
le corresponde : 37.107 pesetas.-Reside en Carta
gena.-D•legación de Hacienda de Cartagena (20).
Don Fernando Sánchez Lagoa, Capitán de Máqui
nas (ET) de la Armada.-Sueldo regulador : pese
tas 36.741,25.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Ofi
cial número 126/76.-Fecha de arranque : 1 de enero
de 1977.-Haber mensual que le corresponde: pese
tas 33.067,12.-Reside en Las Palmas.-Delegación
de Hacienda de Las Palmas (21).
Don Angel Sánchez Sánchez, Capitán S. Militar
de la Armada.-Sueldo regulador : 35.411,25 pesetas.
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 169
de 1976.-Fecha de arranque: 1 de febrero de 1977.
Haber mensual que le corresponde : 31.870,12 pese
tas.-Re,side en Madrid.-Dirección General del Te
soro (21).
Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío.-
Sueldo regulador : 34.413,75 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 220/76.-Fecha de
arranque : 1 de abril de 1977.-Haber mensual que
le corresponde : 30.972,37 -pesetas.-Reside en Car
tagena.-Delegación de Hacienda de Cartagena (21).
Don Antonio Martínez García, Teniente de la Es
cala Especial de Intendencia de la Armada.-Sueldo
regulador : 33.915 pesetas.-Porcentaje : 80.-Retiro :
Diario Oficial número 189/76.-Fecha de arranque:
1 de febrero de 1977.-Haber mensual que le corres
ponde : 27.132 pesetas.-Resicle en Madrid.-Direc
ción General del Tesoro (23).
Don Nicolás Ruiz Lorca, Condestable Mayor de la
Armada.-Sueldo regulador : 30.590 pesetas.-Por
centaje : 80.-Retiro : Diario Oficial número 236 de
1976.-Fecha de arranque : 1 de noviembre de 1976.
Haber mensual que le corresponde : 24.472 pesetas.
Reside en Cartagena.-Delegación de Hacienda de
Cartagena.-Voluntario (23).
Don José Conde Garriga, Alférez de Navío (Es
cala Especial).-Sueldo regulador : 34.580 pesetas.- ,
Porcentaje : 90. Retiro : Diario" Oficial número 211
Página 316.
de 1976.-Fecha de arranque : 1 de marzo de 1977.
Haber mensual que le corresponde : 31.122 pesetas.
Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delegación de
Hacienda de El Feryol del Caudillo (21).
Don Eduardo Corral Ponte, Sargento primero Mú
sico de la Armada.-Sueldo regulador : 22.942,50 pe
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 196/76.-Fecha de arranque : 1 de marzo de
1977.--Haber mensual que le corresponde: 20.648,25
pesetas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (23).
Don Eclelmiro López Docal, Sargento primero Mú
sico de. la Armada.-Sueldo regulador : 21.612,50
pesetas.-Porcentaje : 90.-Retiro: Diario Oficial nú
mero 223/76.-Fecha de arranque: 1 de abril de
1977.-Haber mensual que le corresponde: 19.451,25
pesetas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (23).
Don José Valleios Martínez, Sargento primero Mú
sico de la Armada.-Sueldo regulador : 20.282,50 pe
setas.-Porcentaje : 80.-Retiro: Diario Oficial nú
mero 165/76.-Fecha de arranque: 1 de febrero de
1977.- Haber mensual que le coresponde : 16.226
pesetas.-Reside en Alicante.-Delegación de Hacien
da de Alicante (23).
Don Francisco Meizoso Turnes, Sargento Fogone
ro de la Armada.-Sueldo regulador : 22.111,25 pe
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 196/76.-Fecha de arranque : 1 de febrero de
1977.-Haber mensual que le corresponde: 19.900,12
pesetas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen«
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por *conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
MIS
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 14 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.





Don Luis Sáenz Ramírez, Alférez de Navío, instruc
tor del expediente de pérdida número 124 de 1976,
instruido a favor del inscripto Jesús Amable Rodrí
guez Gómez, folio 484-A de 1967, por extravío de:la Cartilla Militar,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de esta ciudad, de
fecha 25 de noviembre de 1976, se declara nulo y sin
valor el referido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a las Autori
dades competentes.
El Ferrol ,del Caudillo, 10 de enero de 1977.—E1
Alférez de Navío, instructor, Luis Sáenz Ramírez.
•
(24)
Don José R. Cubilot Rivas, Comandante de Infante
ría de Marina, instructor del expediente número
185 de 1976, instruido por pérdida de Cartilla Mi
litar y Libreta de Inscripción Marítima de Ar
mando Javier Gómez Cabaleiro,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo de fecha
12 de enero de 1977 fueron declarados nulos y sin va
lor alguno dichos documentos ; incurriendo en respon
sabilidad quien los posea y no haga inmediata entregade los mismos a las Autoridades de Marina.
Vigo, 17 de enero de 1977.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José R. Cubi
lot Rivas.
(25)Don José R. Cubilot Rivas, 'Comandante de Infante
ría de Marina, instructor del expediente número182 de 1976, instruido por pérdida de la Libreta,de Inscripción Marítima de José Ferro Vázquez,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se- ,
ñor Comandante Militar de Marina de Vigo de fecha13 de enero de 1977 fue declarado nulo y sin valoralguno dicho documento; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega delmismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de enero de 1977. El Comandante deInfantería de Marina, Juez instructor, José R. Cubilot Rivas.
(26:1
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Lustres Cespón,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo ,dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 19 de enero de 1977.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, instructor, Tom-ás Martínez
Vázquez.
(27)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Cartilla Militar de Ma
nuel Lustres ,Cepón,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 19 de enero de 1977.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, instructor, Tomás Martínez
Vázquez.
(28)
Don Manuel Rial Otero, Capitán de Corbeta, instruc
tor nombrado para diligenciar el expediente admi
nistrativo número 69 de 1976, instruido en escla
recimiento de los hechos que dieron lugar a la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
ripto de este Trozo Jaime Domingo Lustres Siei
ra, folio 107 de 1939,
Hago saber : Que según el decreto del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Villagarcía
de Arosa, de fecha 23 de diciembre de 1976, dicho do
cumento queda nulo y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad aquella persona que teniéndolo en su poder haga uso del mismo o no lo entregue a la Autoridad correspondiente..
Riveira, 20 de enero de 1977. E1 Capitán de Corbeta, instructor, Manuel Rial Otero.
(29)Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 141 de 1976, instruido por pérdidade la Cartilla del Servicio Militar de José RicoMompo,
Hago saber : Que el citado ,documento, por decre
to del excelentísimo señor Capitán General de la ZonaMarítima del Mediterráneo de fecha 11 de enero de1977 ha quedado nulo y sin valor.
Valencia, 20 de enero de 1977.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel 114onzó Francés.
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(30)
Don Francisco Morales Cazorla, Alférez de Navío
(EE), Juez instructor del expediente de pérdida de
documentos número 20 de 1976, que se instruye
con motivo del extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta,
folio 195/50, Antonio Martínez Castillo,
Hago constar : Que por decreto del ilustrísimo
señor Comandante Militar de Marina de Ceuta de
fecha 15 de enero-de 1977 ha sido declarado nulo y
sin valor alguno el documento extraviado incurrien
do en responsabilidad la persona que habiéndola ha
llado no haga entrega a la Autoridad de Marina.
Ceuta, -18 de enero de 1077.—E1 Alfétez de Navío
(EE), juez instructor, Francisco Morales Cazarla.
(31)
Manuel Otero Crespo, Capitán de .Corbeta y Ayu
dante Militar de Marina del Distrito Marítimo de
Caramiñal,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de la Provincia
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Marítima de Villagarcía se declara justificado el ex
travío de los siguientes documentos:
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo, folio 195/69, Francisco García Brío.
Libreta de Inscripción Marítima de este Trozo,
folio 23/59, Francisco Collazo Figueirido.
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Frozo, folio 31/64, Andrés Maceirás Sanisidro.
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo, folios 66/66 de inscrip
ción Marítima y 951/71 de sujetos al servicio, Jesús
Vidal Romay.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en responsabilidad las personas que lo
posean y no hagan entrega a las Autoridades de
Marina.
Caramifial, 20 de enero de 1977.—E1 Capitán de
Corbeta, instructor, Manuel Otero Crespo.
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